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GODIŠNJA SKUPŠTINA ODJELA ZA FONETIKU HRVATSKOGA 
FILOLOŠKOGA DRUŠTVA 
Zagreb, 1. srpnja 2009. 
 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 2008. do lipnja 2009. godine 
 
U proteklom jednogodišnjem razdoblju Odjel za fonetiku redovno je 
održavao sastanke s raspravama o znanstvenim i stručnim temama, redovno 
nastavlja izlaziti časopis Govor i održane su dvije govorničke škole. Ovu 
akademsku godinu obilježio je tužan događaj – napustio nas je osnivač Odjela za 
fonetiku i njezin najzaslužniji član professor emeritus Ivo Škarić. 
 
Professor emeritus Ivo Škarić (1933–2009) 
S tugom se prisjećamo da je 29. siječnja 2009. u sedamdeset i šestoj 
godini života preminuo naš dragi profesor, znanstvenik, fonetičar i retoričar, 
professor emeritus Ivo Škarić. Prisjetili smo se našega profesora i minutom šutnje 
na sastanku Odjela za fonetiku odali mu počast. Neka mu je vječna hvala i slava! 
Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu održao je 3. travnja 2009. 
komemoraciju profesoru Ivi Škariću na Filozofskom fakultetu. U prisutnosti 
obitelji, počast su mu odali dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Miljenko 
Jurković, suradnici i studenti, tajnik Hrvatskoga filološkoga društva Davor 
Nikolić te predstavnici brojnih drugih institucija s kojima je Ivo Škarić surađivao 
i koje je svojim radom zadužio: predstavnici SUVAG-a, Hrvatske televizije, 
Fakulteta političkih znanosti, Pravnog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog 
fakulteta i dr. U spomen professoru emeritusu Ivi Škariću napisao je prof. dr. sc. 
Damir Horga u časopisu Jezik, god. 54 (2009), br. 2. Govori održani na 
posljednjem ispraćaju na Mirogoju 3. veljače 2009. objavljeni su u časopisu 
Govor. In memoriam profesoru Škariću koji je napisala Marija Malnar bit će 
objavljen u časopisu Croatica et Slavica Iadertina.  
Professor emeritus Ivo Škarić cijeli je svoj znanstveni i radni vijek 
proveo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je bio jedan od najzaslužnijih 
osnivača Odsjeka za fonetiku i dugogodišnji predstojnik Katedre za teorijsku 
fonetiku. Ivo Škarić bio je osnivač Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog 
društva, predsjednik Hrvatskoga filološkog društva, glavni urednik časopisa 
Govor, član Uredništva časopisa Jezik, član Uredništva časopisa Medijska 
istraživanja, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, začetnik i 
glavni organizator znanstvenoga skupa Istraživanja govora, te – na što je 
posebno bio ponosan – autor i ravnatelj Govorničke škole.  
Za znanstveno djelo Fonetika hrvatskog književnog jezika, dobio je 1992. 
godine Državnu nagradu "Bartol Kašić". Radosno i s ponosom javljamo da je ove 
akademske godine professor emeritus Ivo Škarić dobio Nagradu "Ivan Filipović" 
za životno djelo u obrazovanju, koja mu je uručena 4. prosinca 2008. u 
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Preporodnoj dvorani Narodnog doma Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 
Jedna od najvećih zasluga professora emeritusa Ive Škarića u području 
obrazovanja je osnivanje i sedamnaestogodišnje vođenje Govorničke škole, te 
smo stoga na sastanku Odjela za fonetiku u ožujku 2009. predložili promjenu 
naziva škole u Govornička škola "Ivo Škarić". Skupština HFD-a na sjednici 1. 
srpnja 2009. prihvatila je ovaj prijedlog i time odala počast njezinu tvorcu. 
 
Predavanja i sastanci 
U akademskoj godini 2008/2009. održano je sedam sastanaka s 
predavanjima i stručnim raspravama. Na prvom sastanku Odjela za fonetiku 
HFD-a održanom 20. listopada 2008, prihvaćen je prijedlog za izdavanje 
posebnog broja časopisa Govor u čast sedamdesetog rođendana prof. dr. sc. 
Damira Horge. Taj će broj časopisa urediti Vesna Mildner i Marko Liker. 
Hrvatsko filološko društvo i nakladnik GRAPHIS 8. prosinca 2008. 
organizirali su predstavljanje knjige članice Odjela za fonetiku prof. Ernestine 
Landau: BrE vs. AmE HOMOPHONES. O knjizi su govorili: urednik knjige prof. 
dr. sc. Zvonko Benčić, prof. dr. sc. Damir Horga, mr. sc. Alex Hoyt, dr. sc. 
Elenmari Pletikos te autorica. 
U ciklusu retoričkih tema, održana su sljedeća predavanja: 
 mr. sc. Matilda Kolić Stanić (voditeljica Ureda za odnose s javnošću 
Zagrebačke nadbiskupije): Povijest odnosa s javnošću (20. listopada 
2008) 
 prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi (Odsjek za germanistiku 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu): O pozdravljanju i oslovljavanju – 
nekad i danas (17. studenoga 2008) 
 János Römer, prof. (predstavnik Hrvatske radiotelevizije za odnose s 
javnošću): Govorništvo u glasnogovorništvu (26. siječnja 2009) 
U ciklusu predavanja o poremećajima i rehabilitaciji glasa i govora 
održana su dva predavanja: 
 Silvana Bilonić Milošević, prof. (SUVAG): Poremećaji glasa – 
prikaz radionice (16. ožujka 2009) 
 dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza (SUVAG): Kompleksna rehabilitacija 
mucanja (27. travnja 2009) 
Posljednji sastanak u akademskoj godini 2008/2009. održan je 29. lipnja 
2009. Na njemu je iznesen izvještaj o radu Odjela za fonetiku u ovoj akademskoj 
godini. Članovi Odjela ukratko su izvijestili o sudjelovanju na nekim 
znanstvenim skupovima. Ana Vidović, prof. izvijestila je o temama i prijeporima 
XXIII. međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a: Prostor i vrijeme u jeziku: 
jezik u prostoru i vremenu, održanog od 21. do 23. svibnja 2009. u Osijeku. 
Gabrijela Kišiček, prof. govorila je o ključnim i prijepornim temama, 
najzanimljivijim rezultatima istraživanja te nam dočarala atmosferu Druge 
međunarodne konferencije Rhetoric in Society, održane od 21. do 23. siječnja 
2009. u Leidenu. Nataša Klarić, prof. ukratko je referirala o najvažnijim 
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događanjima u SUVAG-u u ovoj akademskoj godini, o gostovanju naših 
stručnjaka u Warszawi u listopadu 2008. te o radionici "Learn, Listen and Talk – 
Integrated Scales of Development" održanoj u organizaciji tvrtke Cochlear i 
Centra za umjetnu pužnicu Poliklinike SUVAG u veljači 2009. 
Na posljednjem sastanku ove akademske godine studenti Odsjeka za 
fonetiku koji su u okviru studija fonetike pohađali kolegij Govorništvo, a 
pripremala ih je asistentica Gabrijela Kišiček, izveli su trominutne govore: 
Iva Pavić: Bolje fonetičar nego forenzičar 
Iva Milčić: Trudnicama i dojiljama cigarete van iz usta 
Nataša Smiljanić: Plesom do zdravlja 
Ivana Mrzlečki: Bolje pas nego muškarac 
Na posljednjem sastanku ove akademske godine čestitali smo našim 
članovima koji su ostvarili iznimne rezultate te za njih primili nagrade. Najveća 
je nagrada već spomenuta Nagrada "Ivan Filipović" koju je za životno djelo u 
obrazovanju primio professor emeritus Ivo Škarić. Društvo sveučilišnih 
nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu "Godišnju nagradu mladim 
znanstvenicima i umjetnicima u 2008. godini" za područje humanističkih 
znanosti dodijelilo je Marku Likeru, asistentu na Odsjeku za fonetiku za rad 
Tongue palate contact patterns of velar stops in normal adult English speakers 
objavljenom 2008. u časopisu Clinical Linuistics and Phonetics, 22(2), 137–148, 
u koautorstvu s Fionom Gibbon. 
 
Rad Predsjedništva Odjela za fonetiku 
U ovoj akademskoj godini održana su dva sastanka Predsjedništva 
Odjela za fonetiku, u rujnu 2008. i u lipnju 2009. na kojima su bili prisutni svi 
članovi predsjedništva: Arnalda Dobrić, prof., Gabrijela Kišiček, prof., Nataša 
Klarić, prof., Davor Stanković, prof. i dr. sc. Elenmari Pletikos. Predsjedništvo je 
raspravljalo o temama i predavačima za tekuću i za iduću akademsku godinu, o 
mail listi HFD-a, članstvu u društvu, a ponovno je pokrenuto i pitanje statusa 
fonetičara.  
Dok su u tekućoj akademskoj godini održana predavanja o retoričkim 
temama i o poremećajima i rehabilitaciji glasa i govora, u idućoj će se godini 
održati ciklus s dijalektološkim temama i ciklus koji će se baviti retoričkom 
analizom govora u elektroničkim medijima. Od ove akademske godine aktivirana 
je zajednička mail lista HFD-a na kojoj se nalazi oko 500 elektroničkih adresa. 
Obavijesti na mail listu mogu slati članovi Predsjedništva Društva, voditelji 
odjela, urednici časopisa i drugih izdanja HFD-a na način da kao primatelja upišu 
Hfd-lista@ffzg.hr. Lista je otvorena tipa te se svi zainteresirani za dobivanje 
obavijesti o djelatnostima HFD-a, bez obzira na to jesu li službeno članovi 
društva, mogu prijaviti na listu putem adrese https://list.ffzg.hr/listinfo/hfd-lista.  
Status fonetičara pitanje je kojim se Odjel bavi od svoga osnivanja, a 
posebno je važno radi zapošljavanja fonetičara u SUVAG-u, na HTV-u te u 
školama i drugim pedagoškim ustanovama. U nacionalnoj klasifikaciji zanimanja 
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od 1998. godine (NN, 111/98) postoji zanimanje diplomirani fonetičar, 
klasificirano pod brojem 2444.14.7, a izmjene i dopune nacionalne klasifikacije 
donesene 2008. godine (NN, 124/08) uvode i naziv diplomirana fonetičarka. 
Novim trogodišnjim preddiplomskim sveučilišnim studijem fonetike stječe se 
naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) 
fonetike (kratica univ. bacc. phon.), a dvogodišnjim diplomskim sveučilišnim 
studijem fonetike akademski naziv magistar/magistra fonetike (kratica mag. 
phon.), (NN, 45/08). Formalna prepreka u zapošljavanju fonetičara je 
nepostojanje stručnog ispita na državnoj razini magistra fonetike nastavničkog 
usmjerenja diplomskog studija fonetike. Stoga, jednim od važnih ciljeva u 
poboljšanju statusa fonetičara Predsjedništvo Odjela smatra omogućenje 
polaganja stručnog ispita za magistre i magistrice fonetike, bilo da je njihovo 




Govor redovito izlazi. U pripremi je i poseban broj posvećen 70. 
rođendanu prof. dr. sc. Damira Horge koji uređuju Vesna Mildner i Marko Liker. 
Godišnja pretplata na dva broja časopisa Govor iznosi 40 kn, a za članove 
HFD-a, koji imaju popust, pretplata je 20 kn. Izrađena je web stranica časopisa 
na kojoj se u cijelosti objavljuju tekstovi, a nalazi se na adresi:  
http://fonet.ffzg.hr/govor/index.php/govor/index  
 
XXXII. i XXXIII. govornička škola 
U Dugoj Uvali u Istri od 25. listopada do 2. studenoga 2008. godine 
održana je 32. govornička škola. Školu su pohađala 362 učenika. Ravnatelj škole 
bio je prof. emeritus Ivo Škarić, koji na samu školu na žalost nije mogao doći pa 
je dio operativnih dužnosti ravnatelja obavljao prof. dr. sc. Damir Horga. 
Nastavnici izvoditelji na 32. govorničkoj školi bili su prof. dr. sc. Damir Horga s 
Odsjeka za fonetiku, prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić s Odsjeka za 
fonetiku, dr. sc. Marija Hunski, ortodontica u Zagrebu, Ines Galić Jušić, prof., 
logopetkinja u Zagrebu, dr. sc. Elenmari Pletikos s Odsjeka za fonetiku te 
računovotkinja Goranka Švagel. Mentori fonetičari 32. škole bili su: Ana Anušić, 
Ana Ćalušić, Gabrijela Kišiček, prof., Jadranka Kolić-Krželj, prof., Ankica 
Kovač, prof., Mia Lugović, Marija Malnar, prof., Šimun Miloš, Mark Mrakovčić, 
Davor Nikolić, prof., Katja Peruško, Marijana Pevec, Ivana Popov, Anita 
Runjić-Stoilova, prof., Nikolina Sokolić, Davor Stanković, prof., Ines Šafarić, 
prof., Diana Tomić, prof., Alma Vančura, prof., Ana Vidović, prof., Andrea 
Vodanović i Danijela Vučković. Snimatelji su bili Jordan Bićanić, prof., Tihomir 
Janjić, prof. i Hrvoje Fruk, informatičku službu vodio je Jasmin Klindžić, prof., a 
izvoditelji športskog programa bili su Ana Lucija Ramljak Stanešić i Saša Tomić. 
U Platu kraj Dubrovnika od 21. do 29. ožujka 2009. održana je 
33. govornička škola. Školu su pohađala 262 učenika. Vršiteljica dužnosti 
ravnatelja bila je prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, koja je u čast 
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preminulom autoru i ravnatelju svih dotadašnjih trideset i dviju škola održala 
uvodno predavanje pod nazivom Ivo Škarić i Govornička škola. Izvoditelji 
Govorničke škole bili su prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, prof. dr. sc. 
Damir Horga i dr. sc. Marija Hunski. Mentori fonetičari 33. škole bili su većinom 
isti kao i na prethodnoj školi, s izuzetkom Ane Anušić, Jadranke Kolić-Krželj, 
Ivane Popov, Nikoline Sokolić, Alme Vančure i Danijele Vučković, koje nisu 
mogle prisustvovati, a mentorima su se na 33. školi pridružile Tatjana Šimek, 
prof. i Anita Kiš. Snimatelj škole bio je Jordan Bićanić, prof., informatičar je bio 
Hrvoje Fruk, a izvoditelji športskog programa Ana Lucija Ramljak Stanešić i 
Saša Tomić.  
Za novu ravnateljicu govorničke škole izabrana je prof. dr. sc. Gordana 
Varošanec-Škarić. Radujemo se idućoj školi, a osobito njezinu novom nazivu – 
Govornička škola "Ivo Škarić". 
 
Članstvo 
U Odjelu za fonetiku HFD-a u 2008. godini bilo je oko 120 članova. 
Odlukom Skupštine HFD-a, članstvo se od 2009. godine više ne vodi pod 
djelatnostima pojedinih odjela, već zajedno u cijelom Hrvatskom filološkom 
društvu. O objavljivanju popisa članova Skupština još nije donijela odluku. 
Članarina, umjesto dosadašnjih 100 kn, iznosi 50 kn, a svi članovi Društva imaju 
pravo ostvariti popust od 50% na pretplatu na časopise Društva. Stoga za redovne 
članove HFD-a godišnja pretplata na dva broja časopisa Govor s popustom iznosi 
20 kn, što je ukupno s članarinom 70 kn (umjesto dosadašnjih 100 kn). U Odjelu 
za fonetiku odlučeno je da u okviru članarine od 50 kn članovi studenti fonetike 
imaju pravo besplatno dobiti časopis Govor. 
 
Godišnja skupština Hrvatskoga filološkoga društva 
Godišnja skupština Hrvatskoga filološkoga društva održana je 1. srpnja 
2009. u vijećnici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Skupštinu je vodio 
predsjednik HFD-a prof. dr. sc. Stipe Botica zajedno s potpredsjednicom doc. dr. 
sc. Idom Raffaelli. U stručni razgovor na temu Diskursi o jeziku: od teorije do 
svakodnevice i natrag uvela nas je doc. dr. sc. Mislava Bertoša. Podneseni su 
izvještaji o djelatnostima Društva u protekloj godini, posebice o radu časopisa, o 
izdavačkoj aktivnosti biblioteke Književna smotra, o organizaciji skupova te o 
aktivnostima odjela. Prihvaćene su izmjene u uredništvima nekih časopisa, plan 
rada časopisa i odjela za iduću akademsku godinu te financijski izvještaj. 
Skupština HFD-a prihvatila je prijedlog Odjela za fonetiku da nova ravnateljica 
Govorničke škole bude prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić. Prihvaćen je i 
novi naziv škole – Govornička škola "Ivo Škarić".  
 
Voditeljica Odjela za fonetiku HFD-a 
 
Dr. sc. Elenmari Pletikos 
  
